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Genèse Etat des lieux Cas d’étude Réflexions
 Nouvelle « révolution industrielle »
• Nouvelle “révolution industrielle” à l’oeuvre dans les mers et les océans (Smith, 2000; Stojanovic et
Farmer, 2013) :
• Questionne le cadre légal et les réglementations existantes (Johnson et al., 2012; Kerr et al., 2014;
Kerr et al., 2015; Osherenko, 2006; Wright, 2015)
• Change la façon dont nous pensons la gouvernance de l’espace maritime (Charter, 2007; Salcido,
2008; Smith, 2000; Wright et al., 2015)
• Modifie notre perception et représentation de ces espaces particuliers (horizon spatio-temporel)
• Vecteur principal : exploration/exploitation des énergies marines fossiles et renouvelables
• Issue d’un processus historique relatif à la construction sociale des mers et des océans (Mansfield,
2002): “corne d’abondance” des sociétés humaines (Kathijotes, 2013)
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 Expression contemporaine du capital
• Accélération de l’exploitation des énergies marines :
• la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM, 1982) (Abad Castelos, 2014)
• le néolibéralisme comme doctrine poltico-économique dominante (Harvey, 2007)
• Forte expansion par trois facteurs :
• Recherche d’alternatives aux réserves d’hydrocarbures terrestres : rares zones d’accès aux
nouveaux gisements (1/3 de la production mondiale - IFP Energies nouvelles, 2015)
• Impératif environnemental de “décarboner” le système énergétique mondial : développement sans
précédent des Energies Marines Renouvelables (EMR) (Wright et al., 2015)
• Crise économique de 2007-2008 : émergence de “l’économie bleue” par le développement durable des
mers et océans comme moteur de la “croissance bleue” (Dom, 2014; Kathijotes, 2013; Surís-Regueiro et
al., 2013)
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 Compétences espace maritime
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 Vers la privatisation d’un bien commun ?
Canada Atlantique
• Développement procédurier : études 
techniques, instances de concertation, 
autorisations administratives
• Structuration géopolitique intracanadienne
par l’appropriation de ressources énergétiques
Europe Atlantique
• Développement procédurier : études 
techniques, instances de concertations, 
autorisations administratives
• Structuration économique européenne par 
l’appropriation de ressources énergétiques
• Apport des regards croisés Canada – Europe :
Privatisation d’un bien commun :
• Phénomènes d’enclosures partielles et/ou totales : demandes de droits d’accès exclusifs
• « Ocean grabbing » (Bennet et al., 2015)
• Les Etats utilisent la notion de bien commun pour déguiser leur intérêt inhérent à être facilitateur du 
système capitaliste (Harvey, 2001)
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